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 4つ目として，2009年 8月 9～10日に兵庫県中西部の佐用町で起きた千種川水系の佐用
川流域での洪水氾濫を例にして，1次元不定流をはじめとする氾濫解析とリンクさせた避難
判断支援情報を提案している．氾濫解析のシミュレーション結果を適用し，ハザードマッ
プのガイドライン等で用いられている歩行危険度を水理学的解析から定量的に表示できる
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ことを示している．  
 これら一連の研究は，遊水地・感潮池の流れ解析は治水のハードな技術対策として役立
ち，氾濫解析の避難判断支援情報はソフトな洪水被害軽減策として有効であり，広く新た
な知見をもたらすものである．よって本論文は，博士（工学）の学位論文として十分に価
値あるものと認められる． 
